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ПерМский край
На присутствие культа коня указывают многочисленные находки ко-
стей и зубов данного животного, что, по мнению Е. П. Казакова, характер-
но для угорского мира.
Сопровождающий погребения вещевой материал представлен височны-
ми кольцами, ножами, бронзовыми и стальными кресалами, поясами с на-
кладками из оловянистого сплава и бронзовыми пряжками, фрагментами 
серебряных масок, стеклянными и каменными бусинами, дирхемами и др.
В ходе работ исследованы останки 38 индивидов, происходящих 
из 36 погребений. Среди них достоверно определяемых 2 мужчины, 
1 женщина, 8 детей до 5 лет, 2 юных индивида до 18 лет, 12 взрослых 
людей в возрастном интервале 18–35 лет.
В большинстве могил погребенные уложены на спину, головой на С, 
с отклонением на СЗ, ноги выпрямлены. Челюсти погребенных сомкну-
ты, нижняя челюсть стоит на основании (иногда слегка завалившись на-
бок), это позволяет предполагать наличие подстилки под головой. Руки 
вытянуты вдоль корпуса. Таз там, где удалось зафиксировать – раскрыт, 
кости лежат на наружных поверхностях. Так происходит, когда вокруг по-
койного остается некоторое пространство, в котором возможно движение 
костей. Вероятно, тело оборачивали в плотный материал (кожа, шкура, 
береста). В основном погребения одиночные, кроме погребения 356, где 
одновременно похоронены взрослый человек и два ребенка.
В целом, основываясь на обряде погребения и вещевом материале, мож-
но сделать вывод, что могильник оставлен угорским населением Пермско-
го Предуралья, очень близким по этнокультурным традициям к венграм 
периода обретения родины и относится к ломоватовской археологической 
культуре. Погребения, исследованные в этом году, можно датировать X в.
Таким образом, за тринадцать лет исследований Баяновского могиль-
ника на площади 1907 кв. м изучено 361 погребение.
Оборин В. А., 1953. Баяновский могильник на р. Косьве // Ученые записки ПГУ, 
т. IX, вып. 3. Труды КАЭ. Вып. 1. Харьков. С. 145–161.
Оборин В. А., 1965. Памятники родановской культуры у села Таборы // КСИИМК. 
Вып. 65. М. С. 107–118.
о. а. казанцева
исследования кудаШевского I могильника
Ключевые слова: эпоха великого переселения народов, IV–V вв., ритуальная 
яма
Отряд Камско‑Вятской АЭ Камского ГУ продолжил стационарные 
работы на могильнике Кудашевский I, начатые с 90‑х гг. XX в. в Бардым-
ском р‑не Пермского края [Казанцева, 1989, с. 60–62]. Могильник распо-
ложен на правом берегу р. Большая Амзя (бассейн Камы).
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VI. Приволжский федеральный округ
Исследована грунтовая ЮЗ часть некрополя [Казанцева, 2016]. 
Вскрыто 45 кв. м площади, на которой зафиксированы 3 погребения, 
3 ритуальные ямы и 2 столбовые ямки. Могильные ямы прямоугольной 
формы, ориентированы по линии СВ–ЮЗ, как и в раскопах прежних лет. 
Параметры погребений: длина 192–235 см, ширина 89–95 см, глубина 
46–66 см. Все захоронения одиночные. Антропологический материал 
удовлетворительной степени сохранности отмечен в двух погребениях; 
судя по расположению зубов человека, умершие были уложены головой 
на ЮЗ.
Вещевой комплекс представлен обломками лепной керамики с площа-
ди раскопа и предметами из погребений: железные ножи и колчанный 
крючок, бронзовые пряжки и ожерелье из разноцветного стеклянного 
бисера.
Ритуальные ямы расположены между погребениями и создают про-
странство, вероятно, для совершения культовых действий, что под-
тверждают отдельные находки мелких кальцинированных косточек 
и угольков. Яма 27 имеет овальную форму с вогнутым сев. краем, разме-
ры 140×105 см. Заполнение – слой 38 (пестроцветный суглинок с вклю-
чениями угля, кальцинированных костей, мелкой гальки), мощностью 
до 43 см. Яма 28 имеет неправильно прямоугольную форму, размеры 
88×60 см. Заполнение – слой 38, мощностью до 10 см. Обе ямы ориенти-
рованы по линии С–Ю, имеют отвесные стенки, овальное дно. Находок 
в ямах нет.
Яма 29 обнаружена на уровне фиксации могилы 338 и нарушает ее 
в центральной части практически до дна погребения. Ориентирована 
в направлении СЗ–ЮВ, имеет размеры 115×80 см. Дно плоское, стен-
ки отвесные. Найдены бронзовая пряжка и железный нож. В запол-
нении – слой 39 (темно‑коричневый плотный суглинок) мощностью 
до 40 см. Вероятно, данные вещи могут происходить из погребения, 
которое было нарушено в древности. Кроме того, рядом с погребением 
фиксировалась часть углистой линзы с включением кальцинированных 
костей, мощностью до 10 см, которую тоже можно связать с ритуалами 
древних людей. Аналогии яме отмечены при исследовании Кудашевско-
го I могильника в 2007 г. [Казанцева, 2008, с. 9].
Материалы памятника, обнаруженные в 2015 г., датируются IV– 
V в. н. э. и связаны с эпохой великого переселения народов.
Казанцева О. А., 1989. Исследования в Бардымском районе Пермской обл. // Архео-
логические открытия Урала и Поволжья. Сыктывкар. С. 60–62.
Казанцева О. А., 2008. Отчет о работах на Кудашевском I могильнике в Бардымском 
районе Пермского края в 2007 г. // Архив ИА РАН. Р‑1.
Казанцева О. А., 2016. Отчет об исследованиях Кудашевского I могильника в Бар-
дымском районе Пермского края в 2015 г. // Архив ИА РАН. Р‑1.
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